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第一章  緒論 
一、  研究動機與目的 
明代書商刊刻鞨氣興盛，刊刻小說時多附版畫插圖，並於書名及書的封面上冠以






3  然而作為文學插圖的繡像，除䶆藝術性與歷勲價值外，文學性亦不勯忽 




一䶛書名前，冠以「綂圖」 、 「繪像」 、 「繡像」 、 「全像」 、 「圖像」 、 「出像」 ，以及「全相」 、 「出
相」 、 「補相」等，這種宣侳的手段，也是為䶆吸引顧客注意，這種鞨氣一痴持續到清代。詳請








版畫插圖〉 ， 《中外文學》第 16 卷第 12 期(1988 年 5 月)，頁 31。 










品中的佼佼者 。 」 勯盥大多數學者注重的是繡像的藝術成就與歷勲價值 。 以上引文參見鄭振鐸：
〈中國版畫勲圖錄胪序〉 ，收於《中國木刻版畫勲略》(上海：上海書店，2006)，頁 389。祝重
壽： 《中國插圖藝術勲話》(北京：清華大學出版社，2005)，頁 51。庐小蠻、王福康： 《中國勤










                                                                                                                                            
品中的佼佼者 。 」 勯盥大多數學者注重的是繡像的藝術成就與歷勲價值 。 ䷥上引文參袋鄭振鐸〆
〈中國版畫勲圖錄胪嶏〉 ，收於《中國木刻版畫勲略》(上海〆上海旸店，2006)，頁 389。祝重
壽〆 《中國插圖藝術勲話》(北京〆清華大學僺版社，2005)，頁 51。庐小蠻、王碏康〆 《中國勤
代插圖勲》(上海〆上海勤籍僺版社，2007)，頁 299。 








5  「崇禎本」一詞最擩僺狾於孫楷第「䷥上諸本皆無欣欣子嶏，蓋皆崇禎本。」袋孫楷第〆 《中
國通俗小說旸痮》(胺北〆木鐸，1983)，頁 132。鄭振鐸則䷥繡像刻峥壓名推媚「這勯袋這迨









6  魯迅言〆 「明清䷥了，有卷頭勪畫旸中䶺物的，稱澺繡像。」袋鲁迅〆《 鲁迅全闆》第 6 册(北
京〆䶺民文学僺版社，1961)，頁 22。但這是較後期才演變僺的媚纩，明代旸坊其實並未區別





之稱。袋汪燕崗〆 〈勤代小說插圖撹式之演變勊意纩〉，《學術研究》第 10 期(2007 年 10 月)，






陳洪綬的《水滸  葉子》和清代改粺的《紅樓夢圖詠》追是脫闢原著而獨立存在的單行文本。」  3 


















                                                                                                                                            














詩和畫各胪特有的兩個泉涐。袋 【康】萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)著，朱光潛譯〆 《應奧孔》
(合肥〆撰華旸局，2006)，頁 196。 
10  由於繡像畫、刻、印三峥合作，故䷥下談勊繡像的闆體創作者時，澺簡亿將簡稱「畫峥」代

























                                                 
11  楊玉成〆 〈閱讀世情──崇禎本 《郑瓶梅》 評點〉 ， 《國文學覌》 第 5 期(2001 年 12 月)，頁 120。 
12  陳帄原〆 《看圖說旸〆小說繡像閱讀本記》(北京〆生活〃讀旸〃撰盥三聯旸店，2003)，頁 64。 






























                                                                                                                                            




















                                                 






16  欣欣子〈郑瓶梅詞話嶏〉 〆 「竊謂蘭陵笑笑生作《郑瓶梅侳》 ，寄意於時俗，蓋有謂也。」(明)
蘭陵笑笑生著，梅節校訂〆 《夢梅館校本郑瓶梅詞話》(胺北〆里仁旸局，2007)，頁 1。 
17  楚黃張無厎《批評北媋三遂帄墖侳敘》䶑〆 「 《玉嬌麗》 、 《郑瓶梅》勦铢幽蹊，曲中奏闅， 《水
滸》之䶞。」轉引魯迅〆 《中國小說勲略》(颙港〆三聯旸店，2001)，頁 96。 





19  墂沈闁傰繼魯迅裀點，拐僺《郑瓶梅》性拏嫫，實嗠明代鞨氣々鄭振鐸於〈談《郑瓶梅詞話》 〉



















                                                 












































畫有許多派別 ， 然而庽派一僺 ， 其餘派別亿黯然失色 。 庽派刻䶆大量的旸籍插圖，
是作澺中國版畫黃郑時代的冟胣之一。論小說版畫，墂《郑瓶梅》繡像則認澺是
文化的一面鏡子，認澺構圖頗具匠廃，且墂小說勍映社會。 
                                                 
26  鄭振鐸〆 《中國木刻版畫勲略》(上海〆上海旸店，2006)，頁 367。 



















國的視覺和物質文化(Empire  of Great  Brightness: Visual  andMaterial Cultures  of 





                                                 
28  詳袋沈津〆 〈明代坊刻圖旸之流通與價格〉 ， 《國媶圖旸館館刊》85 年第 1 期，1996 年 6 月，






















黃霖 〈 《撰刻繡像批評郑瓶梅》 評點初抢〉 則針對崇禎本無名氏的評點抢討，
認澺此評點者對於䶺物形象的分暐中肯，胳今䷍不失參考價值，且將《郑瓶梅》
                                                 
29  詳袋冉輝〆 〈張秹坡勊其 《郑瓶梅》 評本〉 ，收於冉輝〆 《郑瓶梅論闆》 (胺北〆貫闅文化，1992)，
頁 200-227。 
30  蒲媉迪〆 〈瑕中之瑜──論崇禎本《郑瓶梅》的評注〉 ，收入庐朔撹糨〆 《郑瓶梅西撹論文闆》























楊淑惠 《張秹坡評論 《郑瓶梅》 䶺物研究》 則著重於張秹坡䶺物評點的迨分，
評覞中張秹坡時常流露他對䶺物是非善忡的道康批判，從這䶛評判中勯䷥發狾秹
                                                 
31  《撰刻》評點者將《郑瓶梅》與《勲記》痸拐並論，一傍認澺《郑瓶梅》 「從太勲公筆法了」
(第十四嗞)， 「純是勲遷之墙」(第䶌十一嗞)。袋黃霖〆 〈 《撰刻繡像批評郑瓶梅》評點初抢〉 ，
收入《郑瓶梅考論》(瀋陽〆遼寧䶺民僺版社，1989)，頁 77。 
32  庐朔撹〆 〈論張秹坡《郑瓶梅》批評──《郑瓶梅會評本》前言〉 ，收於庐朔撹〆 《論郑瓶梅的
成旸與其他》(濟南〆齊魯旸社，1988)，頁 51。 
33  詳袋陳翠英〆 〈閱讀與批評──文龍評郑瓶梅〉 ， 《勰大中文學報》第 15 期，2001 年 12 月，頁
283-285+287-320。 
34  詳袋朴澫玡〆 《張秹坡評點《郑瓶梅》之小說理論》 ，國立政治大學中國文學研究所碩埫論文，









是張秹坡墂何䷥傍創作的箾神，重撰旸嫫䶆 《郑瓶梅》 的文本、改造䶆 《郑瓶梅》
的「淫旸」形象。對於文龍的評點則䷥澺是䷥實用教化裀澺主導的閱讀模式。並
總結禁僺䶆評點對於「淫」的勍思。 
(三)  小說繡像之論述 
小說與版畫之钓的關係痮前已漸漸勗到重視，墂陳帄原《看圖說旸──小說









文化文化旸嫫的兩重面向〆 「物」 、 「裀看」撹面。在裀看撹面櫛文芳說明晚明重
                                                 
35  詳袋楊淑惠〆 《張秹坡評論《郑瓶梅》䶺物研究》 ，國立高闄師範大學中國文學研究所碩埫論
文，1995。 
36  詳袋陳帄原〆 《看圖說旸──小說繡像閱讀本記》(北京〆生活〄讀旸〄撰盥三聯旸店，2003)，



















何谷理(Robert〄E〄Hegel)《閱讀中華帝國晚期插圖小說(Reading  illustrated 





                                                 
























注〉 討論於晚明僺版文化對於圖像與視覺性的關注 ， 文中䷥不同刻本的 《西廂記》
                                                 
38  詳袋李彥東〆〈 何谷理《閱讀中華帝國晚期插圖小說》旸評〉 ， 《中國學術》總 15 輯(2003 年 1
月)，頁 282-288。 
39  彭錦華〆 《 《西遊記》䶺物的文字與繡像造形──李卓吾批評《西遊記》澺主》 ，私立輔仁大學













文學詮釋澺何，䷥勊在 「郑學」 批評上的重要性。同樣的，許多學者闆中研究 《郑
瓶梅》的詮評，但大多闆中於文字形式，廽略䶆圖像也是勦一種形式的文本。少
數學者注意䶆繡像中帶有批評，但俅關注窺視的重點。版畫勲雖擩已關注《郑瓶


























則參考秦修容整理，1998 年由北京中華旸局所僺版的《郑瓶梅〆會評會校本》 。  
由於本文將研究崇禎本《郑瓶梅》繡像對於小說的傍創造，故筆者將主要採
取文獻分暐法分暐整理 《郑瓶梅》 䶌百幅繡像，颖先與其他明清小說櫔對抢究 《郑
瓶梅》繡像的特僺之處何在，進而抢究繡像與小說文字的關係。 
勈繡像是依附於小說內容，而獨立於文字之外的創作，儘管歷了認澺「旸畫
                                                 
40  王汝梅〆 〈 《撰刻繡像批評郑瓶梅》 會校本前言〉 ，收於(明)蘭陵笑笑生著，齊煙、汝梅校訂〆 《撰
刻繡像批評郑瓶梅》(濟南〆齊魯旸社，1990)，頁 1。 
41  詳袋翡衍南〆 〈兩迨《郑瓶梅》──詞話本與繡像本對照研究〉 ， 《中國學術年刊》第 29 期(2008

























中伊瑟爾(Wolfgang〄Iser) 〈閱讀行澺〉 的閱讀進程理論䷥勊 「隱含讀者(the implied 
                                                 
42  張彥遠〆 〈敘畫之涐流〉 ，收於張彥遠〆 《歷代名畫記》(胺北〆商凙印旸館，1971)，頁 2。 
43  詳袋【康】萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)著，朱光潛譯〆 《應奧孔》(合肥〆撰華旸局，2006) 
44  詳袋錢鍾旸〆 〈中國詩與中國畫〉 ，收於錢鍾旸〆 《七粴闆》(胺北〆旸林僺版，1990)，頁 1-34。 






















                                                 





此， 「隱含的讀者」是一種預先構成的「先驗範型」 ，媃包含著文學本文(literary text)壋胪趫具
象化的某䶛條䷶，這䶛條䷶允許讀者在廃靈中闆結意纩。袋伊瑟爾〆 〈閱讀行澺〉 ，收於朱立
元糨〆 《西撹美學名著拐要》(胺北〆昭明僺版社，2001)，頁 195。 
47  伊瑟爾〆 〈閱讀行澺〉 ，收於朱立元糨〆 《西撹美學名著拐要》(胺北〆昭明僺版社，2001)，頁
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第䶌章  亝從與創造── 《郑瓶梅》 繡像的形成與成就 
本秠擨在抢討明代印刷商業撇化下《郑瓶梅》繡俏形成之翌景嗠素與成就。














增冠競爭䷥懛攬讀者之用 ， 些讀者圖撇䶒證輔助閱讀 ， 並由此獲得愉悅之感 。
2  也
                                                 

































                                                 
3  Robert E. Hegel.1998.“Reading illustrated fiction in the late imperial China”Stanford,Calif: 
Stanford University Press. pp. 73. 































氣質，成澺明代撇䶺畫和院體繪畫結合的一種特殊鞨格，有名作 「漢媮春旉」 、 「䶺物故䶋圖冊」 、
仿張則积「清明上殳圖」等。揅䶺物畫，尤峥仕女，曾澺《列女侳》做版畫，䶦有木刻版畫「韛
燕外侳圖」 、 「會真記圖」 。唐嫅(1470-1524)挾其「南京裣元」的榮銜，兼通詵、旸、畫三絕，
卻仕途多舛，亿遊歷名山大峝，性格䷻達胪放，專钀致力繪䶋，䷥賯畫澺生。長撼䶺物，特別






(桂暗：巣西師範大學，2004)，頁 292-346、 【擥】大木康： 〈明末江南僺版撇化的研究〉 ， 《巣
寶大學撇學迨記要》第䶔十卷特輯第 1 號(1991 年 5 月)。 
8  原先版畫，尤其是戲曲版畫，除䶆通仗娛樂效暜䷥外，更重要的是透過圖俏仝存戲曲舞勰表演
細節的實用價值。墂萬旆刊本《藍橋犉杵記‧僡事》言： 「本侳逐僺繪俏，䷥亿照扮傠服」 ，證
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展。墂柯律格撼《大「明」帝國：明代中國的袖袺和物質撇化(Empire  of  Great 
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三、  浮世之繪──《郑瓶梅》的文字特性 
《郑瓶梅》之所䷥澺「奇」 ，大致勯由兩個撹面親起：一個是小親主題撹面
的創撰，一個是敘軰覞言撇字的撰奇。在《郑瓶梅》之前的《三國演纩》 、 《西遊
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䶺獨立創作的秠嗞小親。
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除䶆在畫面融入胪己的批評理裣與閱讀態嶦 ， 還不惜宕僺嗞痮與撇本限制 ，
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重壽： 《中國插圖藝術勲話》(北京：清華大學僺版社，2005)，頁 51。 
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逐漸找到小說主擨。   75 




























圖〉 ， 《中外撇學》第 16 卷第 12 期(1988 年 5 月)，頁 31。 
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15  張烕： 〈 「窺視」的藝術必蘊——從《郑瓶梅》到《紅樓夢》的磁䶺經驗之撇本呈狾〉 ， 《紅樓
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的感性形象。 【康】萊躛(Gotthold Ephraim Lessing)著，朱光潛譯： 《應奧孔》(合肥：撰華旸局，
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景 ， 說妒過程中的掀蟙看隋就表狾䶆西钀慶對財色的讪求與檢驗 ， ䷥勊孟玉樓 「翽
廍躱」的䶺物性格。 
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過」 ，然則與了擺何與哉！」   92 
曉，媉得不妙。 
媋惠蓮即亱不忠，但痸較其他䶺物䷍峮勝一等，所䷥作者嫫媋惠蓮的下場痸較撼
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1  詳情請袋本觖撇第䶌秠第一節第三點 「入醜而美── 《郑瓶梅》 繡俏與其他小親繡俏的特殊性」 。  




















                                                                                                                                            
媚義。原嗠在小親有許多面痸，其中世情醜忡勈是圖俏最難䷥具體表狾的，故勉強䷥媚義較
為巣泛之「醜」作為小親主袁重點。 
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閱含䶆類似評點的批判。   121 
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18  分別為八十䶌嗞「陳粓濟美一得闙」 、 「潘郑蓮熱廃傷面」 、八十三嗞「春梅嫄曬諧佳會」 、八
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九十四嗞「大九樓冉䶌排潑」 、九十八嗞「韓愛姐绠館遇情郎」 。崇楨本《郑瓶梅》繡俏構圖
























                                                 
19  陳帄原： 「痛衰存歿，兩痸對照，嗠此獲得一種節奏與電律。畫峥呢？似乎也庈翽領略這一點，
故意採用類似的構圖，僸顯榮躱與生死……」 詳袋陳帄原： 《看圖親旸──小親繡俏閱讀本記》















































































景，不同的袖裒選取付表䶆畫峥閱讀觀點，也在其袖裒和構圖中閱含䶆畫峥讀者  127 
意識的禁顯或評價。 





















                                                 
21  散點透袖，請袋本觖撇第三秠頁 2-3。 





在這一幅蟡，卻似乎就同時發生䶆。翡萬峝： 〈侳統小親版畫插圖〉 ， 《中外撇學》第 16 卷第













钀慶聽䶆大咜道 ： 「闖然上不得淩煙閣 ， 乾娘你這條計 ， 积的絕品好墙計！」  



























                                                 
























對惉的迨分，繡俏也往往採取雷同的構圖，呼惉䶆小親撇本的前後對照，有拐示  131 
䶆讀者兩痸對惉 ， 使繡俏不俅是小親撇本的具體化 ， 旴翽起到拐示與批評的作用 。  










































                                                 
24  崇禎本《郑瓶梅》原本就附有批語，但痮前學界對撼批語作者是覰則尚未有所媚觖，勯䷥肯
媚的是崇禎本批語和張秹坡有著前後痸承的影雿關係。浦媉迪(Andrew H. Plaks)： 「我胪己在
對照䶆這兩種評毨後，發狾有許多評觖實際上是媌全痸同的。」袋〈瑕中之瑜——觖崇禎本
《郑瓶梅》的評毨〉 ，收入徐朔撹糨： 《郑瓶梅西撹觖撇闆》(上海：上海勤籍僺版社，1987)，



















































                                                 






















一、  裀戲場景與李瓶兒 
                                                 
26  墂張秹坡讀法言： 「 《郑瓶》一嗞，兩䶋作對嗺監，卻勈有兩嗞作遙對者。墂郑蓮琵琶、瓶兒




































言兩世壻糣的 《犉環記》 ， 「堂媢亿在靈前圍著圍屏，嚂簾放桌席，往外觀戲」，「 勳
辊吊簾子看戲的，是春梅、犉簫、蘭颙、軎春、小犉，都擠著觀看」 ，西钀慶嗠
























                                                 




28  張秹坡 〈第一奇旸 《郑瓶梅》 讀法〉 第三十七： 「 《勲記》 中有年表， 《郑瓶》 中䶦有時擥也。……  139 
落也札好分為四檵，
























元媵活動的共有 4 年,總計不少撼 10 嗞撇字,分在不同的 4 個檵落，分別為：第十䶔嗞「佳䶺
笑诞翫烈樓  燎媢幫嫖麗春院」、第䶌十四嗞「敬濟元夜戲嬌姿  忠祥怒詈了擺婦」、第四十
一嗞「兩孩兒聯壻共笑嬉  䶌佳䶺憤趫同氣苦」到第四十六嗞「元夜遊行遇门雪  墻墾戲笑卜
麜兒」 、第七十八嗞「暗太太鴛幃傍戰  墂意兒莖露獨嘗」到第七十九嗞「西钀慶讪慾咪命  吳
月娘失偶生兒」。袋張丹、詹瑞： 〈城市娛樂和《郑瓶梅》中的中的元媵節慶〉 ， 《上海師範大




市娛樂和《郑瓶梅》中的中的元媵節慶〉 ， 《上海師範大學學報》第三十七卷第 5 期(2008 年 9


































































䷥簡筆斗示不義之繁華與過嶦的色慾墂同元媵節的花烈和煙火般，短斫燦爛後，  143 
剩下的是不堪的醜陋與灰燼。 

































其後一連串的 「戲贈一暝桃」 、 「花園覿愛婿」 、 「戲闕欄一笑嗞嗔」 、 「售色赴東床」 、
「美一得闙」 。繡俏媌全亮從䶆小親內媹與嗞痮，畫僺䶆潘郑蓮與陳粓濟撼樓上，
陳粓濟手上懿著鞋，就連婦䶺札「胨鏡枳頭」的小細節鏡子仱拏繪僺，畫面下撹





變本冠厲， 「無一擥不和潘郑蓮兩個潮戲」 、 「兩個就墂雞兒趕蛋痸似綏做一處」，




































第四節  撰增窺視者──理忳讀者的進入 
                                                 


































                                                 






【康】Wolfgang Iser 著，霍桂桓、李寶彥譯： 《嫩美過程研究──閱讀活動：嫩美雿惉理觖》

























                                                 
34  詳袋【康】Wolfgang Iser 著，霍桂桓、李寶彥譯： 《嫩美過程研究──閱讀活動：嫩美雿惉理
觖》(北京：中國䶺术大學僺版社，1988)，頁 30。   149 
作品意向的理解，希望通過這種撹式，讀者翽實際體會被媢觀觖者假媚、作為本
撇內在嗺有特性的所謂理忳標涖。






















                                                 
35  同上註，頁 31。 
36 【康】Wolfgang Iser 著，霍桂桓、李寶彥譯： 《嫩美過程研究──閱讀活動：嫩美雿惉理觖》(北









































































                                                 
37  (各種袖野)媃們之中殒有一個袖野等同撼本撇的意義。他們所做的勪是位讀者拐些了胪各不痸
同的僺發點(敘述者、䶺物等等)的行動指南，這䶛行動指南持綌不斷的䶒痸轉變，並䷥這樣一




















Wolfgang Iser 著，霍桂桓、李寶彥譯： 《嫩美過程研究──閱讀活動：嫩美雿惉理觖》(北京：
中國䶺术大學僺版社，1988)，頁 47。 




撹面，撇本與讀者之钓存在一種䶒痸作用徃此巺構的關係。袋 Iser： 〈閱讀行為〉 ，收撼朱立元









詳袋【康】Wolfgang Iser 著，霍桂桓、李寶彥譯： 《嫩美過程研究──閱讀活動：嫩美雿惉理





















                                                 
39  櫛撇膳： 〈撼俗世中闅诞──晚明《唐詵畫譜》圖俏營構之嫩美品味〉 ， 《通俗撇學與闅札撇學
全國學術研討會觖撇闆》第一闆，頁 341。 
40  王伯敏： 《中國版畫勲》(胺北：蘭亭旸嶗，1986)，頁 78-79。 










42  墂 61 嗞「西钀慶乘邉烒陰戶」 、83 嗞「磋苊含泚洩幽情」 、85 嗞「吳月娘識破姦情」等，都
是嗞痮殒有明確拐示窺袖情色的情節，但小親撇本確實在情色場景有窺袖的情形僺狾。繡俏
也都畫僺䶆窺袖情色的場面，勯袋畫峥確實不是痲痮的勪有亮從嗞痮作畫，而是對小親撇本
























































































































                                                 


















                                                 
44  郑慧敏： 《妒介的後暜──撇學終結點上的批判理觖》(勰北：勰灣商凙印旸館，2005)，頁 46。  




俅讀片檵而有錯覤理解䶆小親主擨。   161 














































                                                 
1  袋【康】萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)著，朱光潛譯： 《應奧孔》(合羥：撰華旸局，2006) 


















































                                                 
3  【美】勲梅蕊著、沈䶨壽譯： 〈 《郑瓶梅》和《紅樓夢》中的花園意象〉 ，收入庐朔撹糨： 《郑瓶


























                                                 

























                                                 
5  【美】勲梅蕊著、沈䶨壽譯： 〈 《郑瓶梅》和《紅樓夢》中的花園意象〉 ，收入庐朔撹糨： 《郑瓶
























                                                 
6  陳帄原：《看圖親旸──小親繡俏閱讀本記》(北京：生活‧讀旸‧撰盥三聯旸嶗，2003)，頁

























                                                 
7  陳帄原： 《看圖親旸──小親繡俏閱讀本記》(北京：生活‧讀旸‧撰盥三聯旸嶗，2003)，頁 47。    169 
到䶆嫩美闅趣並省劻作畫冟夫，但同時也偏闢小親撇本限制，損媳䶆作者媉抒的
峧思。墂此的「傍創作」便勪是傴些娛樂的插圖䶆。 






















                                                 

















































墂第三十三嗞「陳敬濟失鑰罰唱」 ：此嗞前一連串的「元夜戲嬌姿」 、 「徼幸
                                                 



















































                                                 






















































































































































                                                 
11  張秹坡第六嗞嗞前總批。 
12  嫧媗一：〈勲裏尋詵到仗世咀味———明代小親嫩美意識的演變〉，收撼辜美駘、鷃霖糨：
《明代小親面面裀》(胺北：學暗出版社，2002)，頁 5-6。 
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14  浦媉軪： 〈瑕中之瑜──觖崇禎本《郑瓶梅》的評毨〉 ，收入庐朔撹糨： 《郑瓶梅西撹觖撇闆》


























峥禁破版畫傳統澺世情之醜所作的遮蓋與昇華 ， 透過遮蓋彰顯理解的小親真札主  181 
題，並昇華澺評點的批判與同情。 
























                                                 
15  李极淑： 〈觖《撰刻繡俏批評郑瓶梅》的女性䶺物批評〉 ， 《中國撇學研究》第 15 期(2001 年 6
月)，頁 188。 
























郑菮雪夜弄琵琶(三十八嗞)」 、 「吳月娘拜求子息(䶔十三嗞)」 、 「孟犉樓愛媶李衙
內(九十一嗞)」都亱用䶆不䶞撼山水畫譜的造境，透過原本屬撼撇䶺畫教學之用
                                                 
17  繫樹嫶： 《中國勤代圖旸印刷勲》(長沙：岳鶓旸社，2008)，頁 224。 
18  庐小蠻、王碏康： 《中國勤代插圖勲》(上海：上海勤籍出版社，2007)，頁 370。 
19  李极淑： 〈觖《撰刻繡俏批評郑瓶梅》的女性䶺物批評〉 ， 《中國撇學研究》第 15 期(2001 年 6
月)，頁 200。   183 
的山水草木，營造出痸思臦恨但「天下䶋難周遍」的同情。言女性死䶡的「媋惠





評點者所謂「怨恨之胳」 、 「勯悐處」做䶆禁破版畫傳統的昇華與悐悫。 
(嗛)  新增窺視䷥示重廃 
評點者勯䷥撇字告訴讀者小親的主擨，言小親「一篇世情語」 、 「嫫出澎涼世































䶌、  繡像與「崇禎本」 、 「張評本」評點之異同 
晚明崇禎本評點大多是簡約、感徟式的诞評，對小親粱常泪咪的世界，給䶈
貅貊道康的美學叁诞。欣诞女性情態、羯媚真情所胳的同時，也不廘道康批判，
常拐醒讀者「瑝下須猛醒」 、 「不勯庒笑敬濟而不胪省」 ，對女性的裀照裒嶦是多
元的，擢不抒除傳統小親教化的原則，對䶺性的內容䷥道康的針砭、揭示䶺性向
善的美康，旴䷥同情理解的眼光，展狾多種閱讀、批評的空钓，實是晚明䷥了諸
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觖》(北京：中國䶺术大學出版社，1988)，頁 30。 
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止」 、 「行院行庑」 。崇批對李瓶兒顯然還有䶛許的同情，認澺她畢租老實不墂郑
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「讞泫」等道康廃性的問題，就「情」的裒嶦了裀照，男女磁情都是「天糣」 、 「奇糣」 ，䷻何
打情罵仏勾挑的行澺，都是真情流露。無觖覿情的對象是武松、陳經濟，崇批都是䷥所謂「䶺  192 
康偏袋的批評，而是彷彿置趫撇本之中享勗女性嬌撒情態，言「嫫亭推故就，字










墂何？」 、 「澺奈何哉」 ，並撼嗞前總批言
「總嫫西钀之璏略，而勈拏郑菮之驚魂











                                                                                                                                            
情」了體驗這䶛拏嫫。李极淑： 〈觖《撰刻繡俏批評郑瓶梅》的女性䶺物批評〉 ， 《中國撇學研















































忹得他那辊姐姐說 ， 只怕唬䶆哥哥 。 爲驢扭柍不打緊 ， 倒沒疄傷䶆紫荊樹 。 」
郑蓮緊胪廃裏惱，勈聽袋他娘說䶆這一勥，貊發廃中攛上憊火一般。須胾，












































































                                                 



























                                                 
32  譚帆： 《中國小親評點研究》(上海：華東師大出版社，2001)，頁 123-126。   199 
材，在小親撇本與評點之外拐些䶆勦一個有利裀看位置，影雿並指導讀者找到不
同親法的䶤會點，進而理解故䶋情節下的主擨箾神。 




少第 53 胳 57 嗞。崇禎本《撰刻繡俏批評郑瓶梅》則是撇䶺對親旸嶕本進一步全
面改媚的版本，改糨峥作包懬劻詞曲化、劻低仗化和降低 《水滸傳》 的承襲影雿，
並蟜貳 53 胳 57 嗞。出版時已帶有評點，冠繡圖，改動撇字，符合瑝時通仗小親














弟兄  武大迎傷遇親兄弟」硬是改嗞「景陽岡武松打虎  潘郑菮嫌夫賣鞨月」。
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頁 288。 
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